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It is becoming very difficult to obtain random samples in social research be-
cause of the low level of survey response rates and restricted access to the local
resident registration records and voter registration records that have previously
been used to extract samples. Underlying this trend is an increasing interest in pri-
vacy issues. While not necessarily an undesirable change, this development none-
theless poses challenges for researchers, who often find that subjects are very un-
willing to cooperate if they are asked to grant researchers access to their private
information. The special privileges implicitly requested by researchers are the
privilege of having an impact on the subject by virtue of throwing questions at
them and the privilege of remaining in a neutral position in situations where social
opposition exists.
What kinds of research will allow requests for such privileges to be toler-
ated? It is difficult to objectively set standards. Rather, social research is sup-
ported, or in any case should be supported, by the belief of individual researchers
that their research is ultimately, in some sense, enriching people’s lives.
Finally, I describe the experiences of Tohoku University, where I have a re-
search office, to provide an example of an institution that takes organizational ef-
forts to establish research ethics and prevent problems between researchers and
their subjects.
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